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City or Tow ' ............. .............. ...... .. .. .. .. . n ----------
--------- - ) _,,,, I -------------- ---
-- ------------------- ---- --------- / X-if?:~- ------- ----- -
How long in United States --- --__ ;} J ~ ------------------ ---------- ----------- ----- ---------------------
Born in_____ ----- ----- ---~ - ------- --- ------ - --- -How long in Maine / (i 1/'YV 
------------ ------· ' ---- -- --------- ~CU,,~ --- -- -- -- -- -- - , -- ---- -- ---
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' how many ehildcen .. -- - -- --- ---- -- -1Z-- ~f7'-¥, _____ /_;;_ __ T,!, 
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